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A principios de los años ochenta, se había producido un nuevo deterioro en el medio 
sociopolítico argentino: el terror generado por el régimen del Proceso de Reorganización Nacio-
nal se había extendido. Se advertía también una decadencia de la dictadura. El campo del poder 
intervenía constantemente en el campo intelectual con la prohibición de actores, autores y 
directores, atentados en los teatros donde trabajaban las figuras marcadas por el régimen. En 
este contexto aparece Teatro Abierto. 
Veintiún espectáculos que acentuaban la crítica sobre el contexto autoritario y un marcado 
antagonismo frente a la dictadura. Casi todos los textos de este ciclo entraban en polémica 
abierta u oculta con el hacer del discurso autoritario. 
Obras como Gris de ausencia, de Roberto Cossa, El acompañamiento, de Carlos Gorostiza, 
Decir sí, de Griselda Gambaro, Lo cortina de abolorios, de Ricardo Monti, El nuevo mundo, de 
Carlos Somigliana, eran el instrumento más idóneo para enfrentarse al Proceso desde el arte. 
Teatro Abierto fue un ciclo cuyos integrantes eran la mayoría de un sistema teatral emergido en 
los años sesenta que pertenecían intelectual y sentimentalmente al teatro independiente. Entendían 
el teatro como compromiso, cuestionaban la autonomía del arte con relación a la realidad social 
y política, pensaban el teatro como forma de conocimiento. 
Otros autores de Teatro Abierto fueron Osvaldo Dragún, Diana Raznovich, Carlos Pais, 
Eduardo Pavlovsky, Aída Bornik, Ricardo Halac, Mauricio Kartun. 
Griselda Gambaro dice:«La realidad supera la ficción en mucho:trabajábamos con el arte de 
la parodia.» 
En esas obras de teatro breve se utilizaban artificios teatralistas con el fin de probar la tesis 
realista. Especialmente procedimientos que partían del expresionismo: desdoblamiento, aislamiento 
de personaje; en suma: metáfora transparente de la realidad que permite la recepción cómplice de 
un público avisado que mediante la mirada oblicua del guiño participa de la crítica. En la poética de 
estas obras se intensifican los caracteres de la textualidad que naciera en los años sesenta. 
El maestro Roberto Cossa señala que «Teatro Abierto fue más un fenómeno político que 
estético, una respuesta masiva de rechazo al régimen imperante, que llevó a la gente a los 
teatros para nucleares alrededor del tema de la libertad y dejó una fuerte marca especialmente 
a través de la elaboración de espectáculos en equipo.» 
Es Teatro Abierto un movimiento político de resistencia a la dictadura (Clarín, 22-03-1986). 
El Teatro Abierto inició su actividad el 28 de julio de 1981. Esta iniciativa tuvo continuidad y 
en 1982 se sumaron nuevos autores, directores y actores. En 1986 tuvo su última aparición. 
En 2000-2002 Teatro x la Identidad pone en escena la pregunta sobre quiénes somos hoy, 
tomando la memoria para analizar las consecuencias actuales producidas por una historia que 
durante Teatro Abierto era el presente. 
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Un moment de Fronterizos, de Josef¡na Ayllón. Direcció: Maruja Bustamante i Valeria Argenzio. 
Interprets: Guillermo Castiñeiras i Cacha Ferreira. Dins del cicle 2002 de Teatro x la Identidad. 
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